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ABSTRAK 
Nisbah Kelamin dan Ukuran Pertama Kali Matang Gonad Ikan Layang (Decapterus 
macrosoma Bleeker, 1851) yang Tertangkap di Perairan Teluk Bone Sulawesi Selatan. 
 Ikan layang (Decapterus macrosoma) adalah salah satu jenis ikan pelagis yang 
tertangkap di perairan Teluk Bone, ikan laying ini mempunyai nilai ekonomis  sehingga  
dieksploitasi secara intensif yang menyebabkan hasil tangkapan menurun. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek biologi reproduksi ikan layang 
(Decaptererus macrosoma) meliputi nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad (TKG), 
indeks kematangan gonad (IKG) dan ukuran pertama kali matang gonad.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2012. 
Pengambilan ikan contoh dilaksanakan di Tempat Pendaran IKan (TPI) Panyula, Kecamatan 
Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jumlah ikan contoh yang 
diamati sebanyak 471 ekor yang terdiri atas 300 ekor ikan jantan dan 171 ekor ikan betina, 
dengan nisbah kelamin 1,75 : 1. 
Tingkat Kematangan Gonad diperoleh TKG I - IV, jumlah ikan laying jantan terbesar 
24 ekor (38,30 %) pada TKG Ill sedangkan jumlah ikan betina terbesar 23 ekor (33,80%) 
pada TKG V. Puncak pemijahan ikan layang diduga terjadi pada awal bulan November. 
Berdasarkan analisis metode Spearman-Karber diperoleh pertama kali matang gonad 
ikan layang jantan rata-rata 250 mm ukuran panjang 245-256 mm sedangkan ikan layang 
betina pada panjang tubuh 245 mm kisaran ukuran panjang 241-249 mm. 
IKG ikan jantan berkisar 0,0022-0,0285%, sedangkan ikan betina berkisar 0,0013-
0,0340%. Nilai rerata ikan jantan dan betina pada fase bulan gelap berkisar 0,0156-0,0123 
dan 0,0209-0,0151. Pada fase bulan terang nilai rerata ikan jantan dan betina berkisar 
berturut-turut 0,0056-0,0033 dan 0,0105-0,0102%. 
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